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1 La casa Thomasa de la Fira (segles XVII-XIX) 
Andreu Galera i Pedrosa 
Dins la serie d'articles adreqada al 
Centre Histbric de Cardona i als seus 
casals més emblemitics, ara toca el 
tom a I'anomenada casa Thomasa, si- 
tuada en el número 6 de la placa de la 
Fira. Si en els anteriors treballs oferí- 
em una visió dels habitatges d'hpoca 
gbtica i renaixentista a través del casal 
de Graells i de la casa Rovira del Mer- 
cat, ara volem parlar del millor expo- 
nent conservat de l'arquitectura civil 
vuitcentista concebuda sota la influen- 
cia del neoclassicisme romintic. 
Encabida en el lateral oest de la 
placa, la casa Thomasa forma part del 
conjunt d'habitatges que entre els se- 
gles xrv i xvn definiren el Firal en el 
seu extrem de ponent amb la galena 
cobena a manera de porxades, quan 
aquest espai públic ja s'havia esdevin- 
gut en el centre social per excel.l&ncia 
de la vila amb la concentració dels 
principals edificis i serveis senyorials i 
comunals (la Cúria ducal, la Casa del 
Comú, l'església i fossar parroquial, el 
coste11 públic on els reus eren exposats 
per a rebre el seu chstig, la font públi- 
ca, celebració de les dues fires anuals, 
el Corre de Bou i d'altres celebracions 
populars com ara balls, focs d'artifici, 
etc.). 
Els Thomasa s Ó ~  un exemple més La casa Thomasa, despres de la restauració endegada al 1995 
d'aquelles famílies vilatanes d'hpoca (J. Porredon. 2002) 
moderna esdevingudes en benestants a 
l'ombra de la justícia senyonal i la se- 
va administració a semblanqa dels 01- 
zina, Font, Franch, Mitjans, Torresca- 

gons el testament ordenat per Mana 
Anna arnb data de 1'1 de maig de 
1689.9 Aquesta branca de la família va 
tenir continuitat a Cardona amb Joan 
que es va esposar amb Raimunda Font, 
segons capítols signats el 1678, i van 
ser pares de: Maria; Raimunda, que es 
va esposar arnb el paraire Josep Sala; 
Mana Anna; Mmia Rosa, que es va es- 
posar amb Bonaventura Badia, pagks, 
segoos capítols signats el 12 de no- 
vembre de 1728;'O Celdoni; Joan Anto- 
ni (n.17-gener-16901, que va ser orde- 
nat prevere i fou beneficiat de Sant 
Miquel des del 1724; Ementer; i Bo- 
naventura, que va ser l'hereu universal 
del seu pare." A semblanca de Joan, 
Bonaventura va ser paraire i es va es- 
posar arnb Celedonia, la filla de l'a- 
droguer Josep Foraster i d'Elisabet Vi- 
lorbina, segons capítols signats el 16 
de marc de 1722.12 El frnit d'aquest en- 
llaq van ser tres fills: Ermenter, que va 
ser ordenat prevere i beneficiat de Sant 
Esteve a l'església de Sant Miquel; 
Bonaventura, militar i capita dels Mi- 
quelets del Ter$ de Cernera;" i Josep, 
que va ser notari amb protocols vali- 
dats entre 1751-1802 i es va esposar 
amb Josepa Ganigó. Ambdós cbnju- 
ges van ser pares de dos fills: Bona- 
ventura, que va ser ordenat prevere i 
beneficiat de l'esmentat benefici de 
Sant Esteve; i Josep, que corn el seu 
pare va ser notari arnb protocols vali- 
dats entre 1788-1830 i es va esposar 
amh Calamanda de Casellas. Que ens 
consti, l'únic fili d'aquest matrimoni 
va ser Joaquim Thomasa i de Casellas 
(n. 1802), notar¡ corn el sen pare i avi, 
arnb protocols validats entre 1829- 
1869. Es va esposar amb Josepa de 
Franch i Font, la filla del Doctor en 
drets Manuel de Franch i de Cosín i de 
Raimunda Font, i van ser pares de sis 
fills: Calamanda, Josep Maria, Ramon, 
Lluís, Filomena i Concepció. La seva 
esposa Raimunda va morir l'any 
1857,14 mentre que Joaquim ho va fer a 
Cardona al 1869, als seixanta-cinc 
anys d'edat. El seu bereu va ser Josep 
Maria, nascut a Cardona l'any 1836. 
Al 1849 ja estudiava a Barcelona i al 
1859 ja exercia corn a escnvent. Entre 
els anys 1861-1878 va exercir corn a 
notan a la ciutat de Solsona i entre el 
1878-1899 a la de Manresa.I5 Josep 
Maria es va esposar amb Ermessenda 
Lluis Thomasa i de Subira (n. Manresa, 1886 - 
t Tarragona, 19731. Doctor en medicina i 
academic de la Reial Academia de la Medicina 
de Barcelona (Aniu Histbric de Cardona). 
de Subir&, la filla dels barons d'AheWa 
i de Sant Roma, els seus veins a la 
placa de la Fira, i d'aquest matrimoni 
va néixer un únic fill, Lluís (n. Manre- 
sa, 1886), Doctor en medicina i acadk- 
mic de la Reial Academia de la Medi- 
cina de Barcelona, ciutat on va residir 
a la placa Bonanova núm. 4, pral. 2'. 
Va ser el darrer descendent mascle per 
línia directe de la família Thomasa, ja 
que del seu matrimoni amb Elisa Sán- 
chez de Lara van néixer tres filles: Eli- 
sa, casada amb Fortia Bofill, Merck, 
casada amb [?] Soler Morey, i Montse- 
rrat, casada amb Jordi Solé. La seva 
mort es va esdevenir a Tarragona, el 
dia 31 de julio1 de 1973, a l'edat de 
vuitanta-set anys. 
M& enlli de les activitats de caire 
pnvat propies de la manufactura i co- 
mer$ de draps de llana i de I'exercici 
de la notaria, la puixanca economica 
de la familia es va reflectir també en la 
seva projecció pública, ja fos corn a 
síndics del convent de Sant Dídac (Jo- 
sep Thomasa ho era I'any 1690 i corn 
a tal havia disposat en el seu testament 
que el seu cos fos lliurat als framenors 
per a ser sebollit arnb l'hibit fran- 
cisca), corn a cbnsols del Comú (Cel- 
doni Thomasa ho era al 1703) o corn a 
batlles senyorials de la vila (Bonaven- 
tura Thomasa exercia com a tal l'any 
1735). En darrer teme, l'any 1832, Jo- 
aquim Thomasa va encapcalar 1'Alcal- 
dia de Cardona, quan la famííia ja ha- 
via assolit l'estatus d'hisendats amb 
nombroses finques de regadiu i seca 
situades als redós de la vila. Aquí, 
pero, hem de destacar la propietat in- 
tramurs situada en la zona coneguda 
corn Rodas de Dalt (en referencia a les 
rodes de filar propies dels corders), a 
tocar de la muralla i de les forques pú- 
bliques, on Joaquim Thomasa sol.lici- 
tava l'any 1847 el corresponent permís 
municipal per a poder edificar una fa- 
brica, si bé el projecte no es va arribar 
a realitzar mai perla poca idoneitat de 
l'indret triat. 
Abans de concloure aquesta intro- 
ducció a la famííia, volem fer esment a 
la seva vessant cultural. En aqnest sen- 
tit, ens consta que Joaquim Thomasa i 
Caselles participava l'any 1842 de la 
junta que administrava el teatre que 
aleshores es situava a la Casa de la Vi- 
la.I6 Mentre que el seu fill Josep Maria 
Thomasa i Franch va ser autor d'una 
crbnica local titulada nRecopilación de 
noticias sueltas, históricas, referentes 
a la villa de Cardona, su término y lu- 
gares,,, datada en I'any 1868, a més 
d'una miscel.linia de documents rela- 
tius a la vila sota el títol de uArchivo 
particular de Don José Maria Thoma- 
sa y Franchu, del 1870." L'any 1901, 
encara guanyaria el premi del VI Cer- 
tamen de la Joventut Catblica de Man- 
resa amb un el treball Monograjia del 
Sanruari de Nostra Senyora del Mira- 
cle, manuscrit de 71 pagines. Tal i corn 
escnure anys després el seu únic fill 
Lluís ~ J o s e p  M." Thomasa i Franch 
jou home dota! d'un estil de vida i de 
probietat consubstancial al jurista di- 
positari de la je pública, erudit histo- 
riador i traductor de documents an- 
tics, jocjollet dels arxius episcopal, 
abacial i municipal de Cardona i de 
Solsona, assidu concorrent a I'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, corleixedor dels 
arxius particulars dels canonges Puig, 
Mitjans, Mas i el de l'abat Ortíz de 2- 
rate. Són merits rellevants del seu 
exercici el fet d'ésser distingit arnb el 
poder de disposició de testimonis de 
les butlles pontifícies, i la seva actira- 
ció com a notan e?! I'octa de Consa- 
gració del manresci DI: Joan Comas, 
com a bisbe de Menorca. Tumbé fou 
delegar per a donar fe de la dedicaciú Fotografia de les cases de 
de la Muntanya de Montserrat, en la Fira en el seu extrem de 
commemoració del solemne acte de ponent, que ens permet 
Coronació de la Verge Bruna». Val a observar la fesomia dels 
edificis més antlcs (cases dir que el seu fill Lluís va ser autor Castellet. Ametiler i Riba) 
d'un assaig sobre la biogenesi de la di- en contraposició a I'obra 
nastia ducal de Cardona sota el títol de moderna de la casa Tho- 
Les dinasties catalanes vinculades a la masa i la veina dels Su- 
bira, barons d'Abella. En- Casa compte-ducal de Cardona (as- tre els anys 1860 i 1920, 
saig psicoanalític, patogrkfic i d'in- els edificis de dues plan- 
vestigació), preseutat I'abril de 1971 al tes a la vila van passar de 
Premi Assaig o Investigació convocat significar el 58  %del  con- junt total de la població a tan sols el 17 % i els de tres del 22  % al 75 %, circumstancia que dóna per ''editorial corresponent idea del creixement en vertical experimentat. del qual la casa Thomasa n'es un bon exemple 
al concurs biennal de la 111 Festa de les (Aniu Histbric de Cardona, 1880) 
Lletres Catalanes. 
2. La casa Thomasa de la Fira & . ,  --- m 
Es tracta d'un edifici entre mitgeres 
amb la tradicional estructura de parets 
de cirrega, compost de planta baixa 
arnb la portalada d'accés i dues boti- 
gues, tres plantes superiors destinades 
a habitatges i un itic arnb terrat i co- 
berta a dues aigües. La parcel.la actual 
ocupada per aquest edifici es corres- 
pon en els seus orígens a dues cases di- 
ferents: la propia dels Thomasa i la que 
abans fou de mosseu Antoni Bages. 
Pel que fa a la primera, la titulantat 
de l'immoble en el primer quart del 
segle XVI corresponia al prevere Ga- 
bnel Olzina (t ca.1536), oficial del 
bisbe d'Urgell a Cardona, per passar 
després a la família Fontcalda fins que 
amb data del 15 de gener de 1615 va 
ser comprada per Joan Thomasa a Ra- 
fael Coll, organista de Cardona, pel 
preu de 250 Iliures. Aquest Coll i la se- 
va esposa Francina posseien aquesta 
casa en lliure i franc alou per compra 
feta a l'honorable Jaume Fontcalda, 
llavors ja difunt. Aleshores la casa 
confrontava a 1'E amb la plap, al S 
amb la casa de Jaume Bages, prevere, 
a 1'W i N arnb la casa del mercader Vi- 
cenc Vilancosa i part amb la casa de 
I'esmentat Bages. L'any 1661, Josep 
Thomasa, ja apareix citat com a npa- 
rayre que viu al cap de la Fira». De 
fet, aquesta casa va ser l'escenari de la 
polkmica que va envoltar la mort de 
Josep, esdevinguda el 15 de juny de 
1690, quan el dia 16, mentre la comu- 
nitat de preveres celebrava el cos pre- 
sent del difunt, els frares de Sant Dídac 
La processó del Corpus aturada davant la casa Thomasa 
(Aniu Histhric de Cardona, ca.1900) 
no dubtaren en anar, sense esperar 
l'assist&ucia del capítol de canonges 
de Sant Vicenc i el de la comunitat de 
Sant Miquel, a fer I'absolta general al 
difunt, contravenint així la concordia 
signada entre les tres comunitats pera 
regir versemblants situacions. El capí- 
tol de canonges i la comunitat de pre- 
veres enviaren a la casa dels Thomasa 
un síndic per a protestar i comunicar 
que no es trauna el cadaver de casa 
fins que el capítol i la comunitat no ha- 
guessin fet també I'absolta, davant el 
qual el pare guardia del convent va ba- 
ver d'accedir.lR 
Respecte a la segona, la seva titula- 
ritat era des de bon comencament del 
segle xvn de la família Bages fins que 
a mitjan segle xvm va passar a ser del 
notari Antoni Mitjans i Sala que resta- 
va esposat amb Gertmdis, la filla del 
paraire Josep Sala i de Raimunda Tho- 
masa, i per tant neboda de Bonaventu- 
ra Thomasa i néta de Joan Thomasa. 
Algat adjuntat a la sol.licitud d'obres presentada I'any 1864. 
Antoni va morir al juny de 1787 i va 
ser enterrat el dia 13, sense que del seu 
matnmoni hagués tingut cap fill. El 
mateix dia del seu enterrameut es va 
fer leciura pública del testament que 
havia lliurat amh data del 27 de maig 
de 1774 a mans d'Antoni Thomasa i 
Font, segons el qual designava a Déu i 
la seva inima com els hereus univer- 
s a l ~  dels seus béns, inclosa la Pia Al- 
moina per als convalescents pobres de 
l'Hospital de Cardona que havia insti- 
tuit tres anys ahans, el 13 de setembre 
de 1784, amh una dotació de 400 lliu- 
res. El dia 16 de juny, els seus mar- 
messors procedien a fer inventan de 
tots els seus béns per a la seva poste- 
rior subhasta, circumstincia que va ser 
aprofitada pels Thomasa per a fer-se 
amb la titularitat de la casa.Ig 
Ambdues cases responien a models 
arquitectbnics arquetípics amb eshuc- 
tura entre mitgeres d'origen medieval i 
dos pisos d'alcada, amb la botiga o 
obrador a la planta baixa i golfes sota 
la teulada i faqana decorada amb es- 
grafiats. En aquest sentit, en comencar 
Perspectiva de la Casa Thomasa pressa des de 
la balmnada de la casa dels Puig-Olzina amb el 
conjunt d'habitatges que tanquen la Fira pel 
seu extrem occidental. ca. 1900 (Arxiu Histbric 
de Cardona). 
el segle m, entom 1720, la vídua 
Raimunda Thomasa, declarava habitar 
una casa en la placa de la Fira valora- 
da en 100 lliures que consistia «en una 
entrada y estable y una botigueta; dalt 
una sala y cuyna y tres aposentos: dalt 
un vacuo a teulada seca*, confrontat a 
1'E amb la placa, al S amb la casa de 
mosskn Antoni Bages, rector de Fon- 
darella (Pla d'urgell), a 1'0 amb part 
d'aquesta mateixa casa i al N amb la 
casa de Joan Badia.'O 
La casa dels Thomasa ja comptava 
aleshores amh una galena coherta a 
manera de porxades. En aquest sentit, 
a la venda efectuada al 1498 pel pre- 
vere Pere Vilasalo, rector de Fontanet 
(Tori, Solsones) de les dues cases que 
posseia al cap de la Fira a favor del 
mestre picapedrer Pere Puixanardas es 
diu que la casa que havia estat de Pere 
Lladó restava sota el domini directe 
del capítol de canonges de Sant Vicenc 
del castell a cens d'una tassa d'aigua 
(I'altra casa que primer fou d'en Coll, 
tamhé era del domini del precentor a 
cens de 7 diners), llevat de la volta o 
galena que era del domini del duc de 
Cardona, si bé no pagava cap tipus de 
cens per aquesta. Referencia que ens 
permet constar com a les acaballes del 
segle xv les cases bastides en l'extrem 
occidental del firal incorporaven ja ga- 
leries cobertes per a l'aixopluc de les 
activitats comercials que es desenvolu- 
paven en els seus haixos, el domini di- 
recte de les quals pertanyia al senyor 
jurisdiccional de la vila, el duc, a sem- 
hlanqa de la placa." 
L'existkncia d'aquestes porxades 
també ens ve testimoniada en el cas de 
la casa del Thomasa per les referencies 
d'epoca moderna com ara al 1805, 
quan en retomar la processó que el dia 
28 de maig havia haixat les relíquies 
dels Sants Martirs fins a la capella del 
Pont de Sant Joan amb motiu del vot 
de pluja fet aleshores, se'ns diu que 
«la professó se par2 a la Fira, devant 
dels cubers de casa Thomasa, a hont 
hi havia parar un ermós altar y se 
cani2 altre billansico y se balli lo Val1 
de Bastons, qual anaba acompañnn y 
ballant a la professó, como y també o 
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las dels comarcanrx. Crbnica que pa- 
lesa la significació de la casa en el 
conjunt social de la vila. La processó 
del Corpus, la més important de les 
que 6s celebraven a la vila, també s'a- 
turava davant la pomada de la casa 
Thomasa, on s'aparellava una taula, 
canelobres amb ciris i tovalles, per a 
fer un petit descans i encensar la custb- 
dia o Santíssim, al mateix temps que es 
cantava el Tantum ergo. " 
Els padrons de 1849 i 1857, ens 
permeten observar com la famííia de 
Joaquim Thomasa residia a la primera 
planta acompanyats per una o dues 
sewentes, mentre que a la segona plan- 
ta residien llogaters (al primer padró 
trobem a Fmctuós Mgal i s ,  cirurgii 
solter nascut a Súria, i al segon padró 
trobem a la famííia d'Anicet Palahi 
Moragas, interventor de les salines ori- 
ginari de Giona).* 
Amb data del 30 de julio1 de 1864, 
I'esmentat Joaquim Thomasa d.legava 
que nla fachada de su casa no 6 sita en 
la plaza de la Fira esta en un estado 
algo ruinoso, según asilo ha recono- 
cido el maestro de obras de la Munici- 
palidad» i sol.licitava el corresponent 
pem's municipal per a reformar la 
facana principal de la seva casa segons 
l'alcat que s'adjuntava i que malaura- 
dament no 6s signat, ja que no ens per- 
met coneier l'autor del projecte. La 
llickncia per a procedii amb les obres 
li va ser lliurada en la sessió plenaiia 
del 5 d'agost de 1864. Segons el cro- 
nista vuitcentista mosskn Joan Riba, al 
febrer de 1865, es va comencar a picar 
la pedra per l'obra nova; del 9 al 20 
d'abril s'apuntalava la facana vella; i 
al maq del 1865 es va fer la nova faca- 
na.14 
El resultat de les obres va ser un 
edifici unitari que ocupava les 
parcel.les corresponents a les dues an- 
tigues cases amb una planta baixa i 
tres superiors rematades arnb un terrat. 
La facana principal estava composta 
per una galena coberta a manera de 
pomada que corresponia arnb la planta 
baixa, un cos principal que correspo- 
nia a les tres plantes superiors, i una 
barana de ferro de quatre trams units 
entre si per cinc pilons quadrangulars 
coronats per un número idkntic d'hí- 
dries. Els balcons de la facana s'aline- 
aven en quatre seccions verticals en 
funció dels quatre arcs de les pomades, 
amb quatre obertures per planta arnb 
sengles baranes de ferro. Els materials 
emprats consistien en carreus regulars 
i ben escairats per als pilars de la por- 
xada, maons per als arcs de les porxa- 
des i d'altres elements i maconeria per 
la facana, arrebossada i estucada arnb 
un esgrafiat geomktric i tons terrosos. 
En darrer teme, les baranes dels bal- 
cons i terrat corresponien a treball de 
foja. 
En conjunt es tractava Cuna obra 
concebuda -segurament per algun 
mestre d'obres local- arnb un llenguat- 
ge formal que responia al gust de 1'e- 
poca, el neoclassicisme romintic. A 
destacar la composició de la facana i la 
pomada arnb quatre arcs de mig punt 
sostinguts per pilars de secció qua- 

